






Afirmacija ljudskog simboličkim oblicima
Cassirer o jeziku i znanosti
Sažetak
U svojoj je filozofiji kulture Cassirer odbio poimanje čovjeka kao homo	faber, a djelomično 
je prihvatio poimanje čovjeka kao animal	 rationale. Čovjekova bit sastoji se od njegova 
stvaralačkog čina, dok stvara kulturu putem svojih simboličkih formi. Članak će predstaviti 
Cassirerovu teoriju simbola kao osnovu za razlikovanje čovjekove prirode od prirode osta-
lih živih bića te osnovu čovjekove egzistencije kao komunikacije u socijalnom okruženju. 
Čovjek kao simbolička životinja bit će elaboriran kroz odnos jezika i znanosti te tradicije i 
inovacije u dinamičnom procesu stvaranja kulture. S obzirom na to da članak predstavlja 
antropološki osvrt na ulogu simbola u potvrđivanju onog suštinski ljudskog, cilj je ukazati 




Uvod: relevantnost simboličkog za razumijevanje čovjeka


















































kojima	 će	 biti	 obilježen	njegov	 čovjek	 tijekom	cjelokupnog	 spisa:	 samo­
spoznaju	kao	»najviši	cilj	filozofskog	istraživanja«6	te	samoostvarenje	koje	
Cassirer	utemeljuje	kao	 sinonim	za	 ljudsku	 slobodu,	 a	 čime	afirmira	ono	
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Ernst	Cassirer,	 »Preface«,	 u:	 Ernst	Cassirer,	
An Essay on Man. An Introduction to a Phi-
losophy of Human Culture,	Yale	 University	
Press,	Yale	1992.
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Hotimir	Burger,	Čovjek, simbol i prafenome-




















opsega	nego	 i	 po	novoj	kvaliteti	 njegova	 funkcionalnog	kruga.	To	 je	nova	
»dimenzija	realnosti«14	koja	»nadilazi	receptorni	i	efektorni	sustav	složenim	




























U	 tom	smjeru,	 jezik	 je	neizostavan	za	 samoostvarenje	 čovjeka	kao	animal 
symbolicum.	U	Ogledu o čovjeku,	Cassirer	izdvaja	jezik	i	kao	nužnu	značajku	
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bola,	njihova	univerzalnost	(jer	»sve	ima	svoje	ime«)20	i	njihova	fleksibilnost	
(»ista	 se	misao	može	 izraziti	 na	 različitim	 jezicima«).21	 S	druge	 strane,	 za	
Cassirera	 jezik,	kao	 jedan	od	osnovnih	oblika	 ljudske	kulture	 strukturirane	
unutar	njenih	međusobno	povezanih	konstitutivnih	elemenata,	ispunjava	»ne	
samo	univerzalnu	logičku	zadaću	nego	i	društvenu«.22
Društvena afirmacija ljudskog u jeziku
U	osmom	dijelu	Ogleda o čovjeku,	naslovljenom	»Jezik«,	Cassirer	iznosi	svo­
je	antropološko­sociološko	stajalište	o	jeziku.	Njegova	je	osnovna	postavka	






















Ono	što	ostaje	sporno,	pitanje	 je	 temelja	sličnosti	zvukova	 i	predmeta	koji	
bi	 trebao	 poslužiti	 kao	 osnova	 za	 zasnivanje	 njihova	međusobnog	 odnosa.	
Dakle,	ključnim	pitanjem	postaje	što	je	to	što	omogućuje	ujedinjenje	naziva	
s	predmetima,	posebno	ako	se	 ima	u	vidu	da	 je	 jezik	po	svojoj	biti	podlo­








































































































































































se	u	bîti	 shvaća	kao	društvena	odredba,	 poima	 se	 samo	kao	predispozicija	
za	razvijanje	onog	ljudskog	koje	se	definira	primarno	kao	njegova	društve­
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menat),	 još	 uvijek	 se	može	 adekvatno	 izraziti,	 a	 da	 se	 ne	 svede	 isključivo	


























usprkos	 »prepoznavanju«	 općih	 principa	 komuniciranja,	 na	 kraju	 ostati	 na	
razini	individualnog.
Od	samog	je	početka	uočljivo	da	je	za	Cassirera,	kad	je	u	pitanju	jezik,	jako	
važan	odnos	 između	 individualnog	 i	univerzalnog	u	njegovoj	 relevantnosti	
za	čovjekovo	ispoljavanje	osjećaja	i	misli.	On	se	i	u	Prilozima filozofiji je-
zika poziva	 na	 Humboldta,	 za	 kojeg	 je	 jezik	 »posvuda	 posrednik,	 najprije	
između	beskonačne	i	konačne	prirode,	zatim	između	jedne	i	druge	individue:	
ujedno	i	istim	činom	jezik	sjedinjenje	čini	mogućim	te	iz	njega	i	nastaje«.37	
























»Riječ	 i	mitska	 slika,	koje	 su	 se	 jednom	suočile	 s	 ljudskim	umom	kao	 realne	moći,	 sada	 su	



























Ovo	će	 istovremeno	biti	 i	metodološka	osnova	 za	 razmatranje	Cassirerova	
stajališta	o	znanosti	u	njenom	razvojno­filozofskom	pravcu.






mi,	Cassirer	 ističe	ulogu	 subjektivnosti	kako	u	 izgradnji	 spoznaje,	 tako	 i	u	
podvođenju	cjeline	svijeta	pod	njezinu	duhovnu	moć:











uloge	 u	 premošćivanju	 vakuuma	 između,	 kantovim	 rječnikom	 rečeno,	 pri­
malačke	moći	čulnosti	 i	 intelektualne	sposobnosti	 razuma,	odnosno	pitanja	



















Ernst	 Cassirer,	 The Problem of Knowledge: 





Ernst	 Cassirer,	 The Philosophy of Symbolic 
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promovira	neku	vrstu	matematičke	logizacije	iskustva,	ali	ide	dalje	od	čistog	
























mehanizma,	 njegove	 čulnosti,	 od	 strane	 vanjskih	 predmeta,	 čime	 su	 prvi	
iskustveni	 spoznajni	materijali	 u	 potpunosti	 nesređeni.	Da	 bi	 naši	 osjetilni	
opažaji	 fenomena	postali	znanstvena	spoznaja,	mora	postojati	 formalno	 je­
dinstvo	naše	 svijesti	u	 sintezi	mnoštva	u	našim	predodžbama.	Takva	 jedna	
veza	između	spoznaje	i	znanosti	nije	upitna	za	Cassirera,	iako	on	smatra	da	
filozofija	ljudske	kulture	mora	ići	i	izvan	same	znanosti,	u	udaljenije	izvore	







liku	 od	 ranijih	 tipova	 pojmova	 u	 kojima	 su	 klasifikacije	 fenomena	 znatno	
složenije,	 kod	 znanstvene	 spoznaje	 javlja	 se	 tendencija	 pojednostavljenja	










nego	praktičke	prirode,	 a	 njihova	 teleološka	 funkcija	 vremenom	se	objekti­
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kom	determinizmu.	Načela	 na	 kojima	 se	 zasniva	 znanstvena	 spoznaja	 »na	
sebi	nose	značajku	isključivo	logičkih	zakona	jer	se	iz	njih	izvedeni	zaključci	
ne	odnose	na	naše	zbiljsko	iskustvo	i	na	puke	prirodne	činjenice,	nego	na	naše	













Usp.	 Michael	 Friedman,	 »Carnap,	 Cassirer,	
and	 Heidegger:	 The	 Davos	 Disputation	 and	
Twentieth	Century	Philosophy«,	European Jo-
urnal of Philosophy	10	(2002	3,	str.	263–274,	
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Po	pitanju	jezika,	borba	između	tradicije	i	inovacije,	»reproduktivnih	i	kre­
ativnih	 sila«,54	 jest	 neprestana	 borba	 jezika	 da	 očuva	 svoje	 konzervativne	
snage,	 tj.	 stroga	 pravila	 unutar	 ljudske	 kulture,	 da	 bi	 njome	 ispunio	 svoju	
osnovnu	misiju:	funkciju	komuniciranja.	Međutim,	sama	činjenica	da	se	je­









i	ostalih	simboličkih	oblika	 ljudske	kulture	 (mitom,	umjetnošću,	 religijom)	
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Hasnija Ilazi
The Affirmation of Humane by Symbolic Forms
Cassirer on Language and Science
Abstract
In his philosophy of culture, Cassirer refused to understand the human being as homo	faber, and 
he partially accepted to understand the human being as animal	rationale. The essence of the hu-
man being is composed of his creational acts, and he is creating culture by the way of symbolic 
forms. The paper will present Cassirer’s theory of symbols as the basis for differentiating human 
nature from the nature of other living beings, and the base of human existence as the commu-
nication in the social surrounding. The human being as a symbolic animal will be elaborated 
through a relation between language and science, as well as tradition and innovation in the 
dynamic process of creating culture. Because the paper is presenting an anthropological review 
of the rule of the symbol in confirming the essence of human being, the goal was to point at the 
(lack of) rational mechanisms of symbols for manifesting the irrational human nature.
Key words
culture,	symbolic	forms,	language,	science,	human
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